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CONCEPTO CONTENIDO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
recerTIC UPC ofrece una 
panorámica de la 
publicación de los 
investigadores UPC, con 
énfasis en las co-autorías, 
las colaboraciones 
internas y externas, el 
impacto y las temáticas
Diez estudios 
bibliométricos de distintas 
temáticas que dan una 
visión representativa de la 
publicación científica de la 
UPC en materias 
emergentes en el campo 














recerTIC UPC aporta 
información de valor para el 
análisis y la toma de 
decisiones sobre la gestión de 
la investigación en la UPC
GenMap, el generador de 
mapas de nodos interactivos, 
creado específicamente para 
recerTIC UPC
El diseño web permite mostrar 
los resultados de manera más 
inteligible y aumenta la 
facilidad de uso
DATASETS EN ABIERTO
Datasets consultables y 
descargables desde el propio 
informe
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recerTIC UPC muestra y analiza, de manera 
innovadora, la potencia de la producción
científica de la UPC en algunos de los campos 
tecnológicos de mayor impacto en el 
presente y el futuro inmediato
LA GESTIÓN
AMIGABLE
